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RESUMEN 
 
El siguiente proyecto, pretende mostrar la gestión realizada en el ámbito 
internacional y nacional en cuanto al recurso hídrico, evaluando así las 
diferentes metodologías expuestas en cada uno de los países.  Y poder tener 
un punto de vista para mejorar la propuesta metodológica en evaluación 
expuesta por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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ABSTRAC 
 
The following project, seeks to show the administration carried out in the 
international and national environment as for the resource hídrico, evaluating 
this way the different methodologies exposed in each one of the countries.  And 
to be able to have a point of view to improve the methodological proposal in 
evaluation exposed by the Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
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